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8.平成9年度利用課題申請
部局 学科 身分 氏名 課題
教育学部 国語教育 助教授 勝俣隆 国語国文字関係の研究成果了書吾等天の学の研究者の
学位論文、各大学の所蔵図 検索
助教授 中原豊 国文学研究のための丈献検索
哲学・倫理学 教授 早島理 インド哲学におけるコンピュータ利用の研究
数学教育 教授 菅原民生 マンデルプロー集合
教授 菅原民生 ジ、ユリア集合
教授 鷲尾 忠司 代数関数論
教授 鷲尾 忠司 整数論
教授 北村右- ネパールデータの統計処理
教授 北 村 右ー 微分方程式の定性理論に関するデータ処理
助教授 梶本ひろし Mathematicaを用いた研究教育
助教授 梶本ひ ろ し Mathematica，C言語を用いた組み合わせの教育・
研究




教 授 松島鼠 大気運動に内圧するカオス性について
教 授 福山豊 物理教育に関する数値計算と統計処理
学部学生 川 上 美穂 波の形態に9 いて
学部学生 相 良 有紀 波の形態について
学部学生 中川千 代 子 波の形態について
地学 助教授 近藤寛 海底堆積物中の粒度および脂質組成の研究
理科教育 助教授 山路裕昭 科学カリキュラム改善のための基礎的研究
講師 富山哲之 結晶欠陥の動的挙動についての計算機シミユ
レーション
音楽教育 院生 金秀景 日本伝統音楽の研究一筆曲の歴史と演奏法一
美術教育 院生 吉岡 由紀子 現代美術におけるマルチメディアの可能性
保健体育 教授 管原正志 体温調節能に関する研究および文献検索





講 師 中山雅雄 スポーツの効果的コーチングに関する研究
技術教育 教 授 竹野下寛 電子椋超音波顕微鏡の画像
助教授 藤木卓 コンピュータネットワークの教育利用
家政教育 教授 玉利正人 c-p化合物の栄養生化学的研究
教授 鈴木淳 繊維の物理的性質に関する研究
社会科教育 学部学生 天野智史 瀬戸内工業地域の戦後の変貌
経済学部 理論・計量 教授 高島忠 電気通信産業の産業組織研究
経済
助教授 赤石孝次 1980年代の連邦租税政策の分析
国際開発 教授 パスー ラグ 計量経済学
助教授 藤田渉 情報処理を取入れた授業のための準備
助教授 藤田渉 計量経済分析
院生 森坂憲 一郎 数量計算
経営行動・情 教授 山下正 喜 会計システムの研究
報システム
教授 村田嘉弘 非線形可積分系の構造について







|経済学部 助教授 丸山幸宏 数理計画法における数値計算
医学部 生理学第一 研究員 籾 山 明 子 脊髄則DA受容体の侵害受容機構における役割
講師 中山享 1.蛋白質の分子進化2.蛋白質の立体構造予測








衛生学 教 授 藤藤寛 対馬における脳卒中登録の解析
助教授 守 山 正 樹 思春期η身体発育の解析
助教授 有i畢孝吉 HTLV-lの長期健康影響に関する研究
助手 伊 藤 恵 子 健康情報のネットワーク作成
技官 横尾美智代 噴火災害被災校児童の日常生活に対する認識
公衆衛生学 教授 竹本泰一郎 島|興生態における健康問題
教授 竹本泰一郎 慢性疾患の疫学
教 授 竹本泰一郎 地域医療システム
教授 竹本泰一 郎 国際保健
教授 竹本泰一郎 難病のホームrケI司5" ア




内科学第一 講 師 折 口 智 樹 シグナル情報伝達機構の解明
医員 松 本 武 浩 肝癌の予後
医員 世 羅 康 徳 型糖尿病発症予知と成因、予防に関する研究
医員 近藤英明 降3細胞にかけるRedoxregulationの役割
医員 馬 詰 裕 之 AFP産生機構の解明
医員 飛 田 大 作 肝細胞癌の遺伝子治療
医員 富永丹 自己免疫性甲状腺疾患の病因の解明
医員 木村博典 自己免疫性甲状腺疾患の病因の解明
医員 井 石 圭 子 肝癌細胞におけるHGFの作用の検討
院生 安 部 幸 弘 糖尿病における情報伝達系機構の解明
院生 近藤新二 ヒト疾患遺伝子のポジショナルクローニング
院生 坪 井 雅 彦 慢性関節リウマチ滑膜細胞とアポトーシス
院生 田村美彩 甲状腺腫形成及びー退縮の秩序の解明
院生 尾 崎 方 子 インスリン依存性糖尿病(IDM)の成因解明
院生 矢 野 公 士 肝肥満細胞の機能解析
院生 阿比留教 生 インスリン依存性糖尿病(IDM)の成因解明
研究生 芦 津 潔 人 放射線と甲状腺
研究生 江 島 英 理 カルシューム、骨代謝
研究生 山崎浩則 インスリン非依存型糖尿病の成因解明
研究生 酒 巻 宏 行 日本人NIDDM発症の要因
研究生 鶴田正太郎 肝癌の遺伝子治療
研究生 川崎英二 インスリン依存型糖尿病の成因解明
研究生 瀧 野 博 文 インスリン依存型糖尿病の成因
研究生 馬渡文弘 AFP遺伝子調節領域を用いた肝細胞癌の遺伝子治
療
研究生 浜 崎 圭 輔 B型肝炎ウイルスの変異と病態について
研究生 本村政勝 Lambert-Eaton症候群の発症機序について
精神神経学 教授 中根允文 精神疾患の疫学的研究
助教授 岡崎 祐 士 精神疾患双生児の臨床遺伝学的研究










小児科学 院生 カルロス ア Pediatric Caediology 
イアズ
外科学第一 院生 中村司朗 重複癌における分子生物学的及び遺伝子学的解
析
眼科学 教 授 雨 宮 次生 目と栄養
助教授 大 平 明弘 虚血網膜におけるスーパーオキサイドシステム
ターゼの研究
産科婦人科 研究生 オルテガ エンドセリンーレセプタ (ENDOTHELIN-
AナLι Receptor)の研究
原研病理 院生 アリポフ カ 胃癌におけるPTHγPの発現
イモウイ
研究生 松 鵜 睦美 急J性放射線障害と自律神経
原研疫学 助手 本 田 純久 原爆被爆者の精神的影響に関する疫学調査
原研遺伝 教 授 新川詔夫 遺伝子情報の検索
助教授 陣野吉康 遺伝子情報の検索
助 手 富 田 博秋 遺伝子情報の検索、連鎖解析
技官 森祥子 遺伝子情報の検索
研究員 蓮 池 史画 メールの利用・文献検索
院生 江 頭 昌幸 遺伝子情報の検索
院生 一好修 遺伝子情報の研究と解析
院生 山田浩 喜 遺伝子'情報の検索
院生 中野基 一過性骨髄異常増殖症責任遺伝子の単離
院生 辻 田 高宏 精神疾患の遺伝情報の検索
院生 藤本正博 単一遺伝子病の遺伝子単離
資料調査部 技 官 横 田 賢一 原爆被爆者の医療データシステムに関する研究
附属病院 眼科 講 師 北岡隆 網膜におけるサイトカイン、成長因子の研究
助 手 津田恭央 網膜におけるエンドセリンの働きに関する分子
生物学的研究
小児科学 院生 サダット To find out theme chanism of gpQ 1 shox 
只iveregulation 
歯学部 口腔解剖学 助教授 真 鍋 義孝 形質人類学における統計処理
第一
口腔解剖学 教 授 高野邦雄 細胞・生物学分野における学術情報の収集
第二
口腔生理学 院生 木 村 博幸 ニューロコンビュータの生理学的応用
口腔細菌学 助教授 大 原 直也 抗酸菌抗原蛋白質の同定及び生物学的活性の研
，プrnし
助手 松 本 壮吉 組み換えBCGワクチン(マラリア、エイズをター
ゲットにした)
助手 内藤真 理 子 抗酸菌-抗原蛋白質の精製及び、免疫、生化学
的活性の研究





歯科理工学 助手 田中康弘 歯科用合金の物性研究
助手 有働公一 歯科用貴金属合金の物性
予防歯科学 講師 川 崎 浩二 歯牙硬組織の脱灰と再石灰化
歯科矯正学 教 授 小林和英 歯の移動に伴う顎顔面頭蓋への影響
助教授 鈴 木 弘之 頚骨のリモデリングと応用力の関係について
助教授 鈴 木 弘之 外科矯正手術シミュレーション





歯科保存学 助手 川口政麿 根尖性歯周疾患の機序に関する研究
第一
院生 ヴイロリア 歯髄の創傷治癒
歯科補綴学 助教授 佐 藤 博 信 顎機能に関する補綴学的研究
第一
口腔外科学 院生 上谷猛 ネットワーク上での遺伝子のホモロジーサーチ
第一
歯科放射線学 教授 中村卓 分子生物学に関する情報検索
矯正科 講師 丸山陽市 MEM法による生体信号処理
口腔生科学 助手 小 野 俊 雄 文献情報検索
助手 馬 場 友 巳 文献・情報検索
技官 小早川健 文献・情報検索




第一口腔外科 講師 松尾長光 BCG菌東京株が最大
第一保存科
講助 手師
久 保 至 誠 歯科材料の研究
渡辺太平 歯科材料の研究
薬学部 薬剤学 院生 坂本明夏 文献検索




分子薬理学 教授 植 田 弘 師 受容体の情報伝達




放射線生命 教授 渡遁正己 放射線発がんに関する研究
科学
助教授 児玉靖司 放射線発がんに関する研究
院生 コーシュ Molecularbiology，Cancer Resennch 
院生 サンジメット Hspfこ関する研究
ダール







生薬学 教授 河野功 天然有機化合物のX線構造解析
助教授 田中隆 天然有機化合物の生理機能解明








院 生 浜崎有子 ネットワーク利用








衛生科学 教 授 中島憲 一 郎 ネットワークの利用
機能性分子 教授 藤田佳 平衛 ネットワークの利用
科学
助教授 八木沢 暗記 酸素の作用機構の研究
薬品製造科学 教授 畑山範 ネットワークの利用
工学部・ 材料システ 助教授 高瀬徹 有限要素法による切り欠き部の弾塑性応力解析
機械 ム学
助教授 真 谷 捷郎 有限要素法計算、データ処理プログラム作り






院生 安 積 二郎 低荷重下の軟材の摩擦・磨耗の研究
院生 浅沼宣ー 疲労・摩擦・磨耗実験における現象の数値解析
院生 白藤啓吾 高真空中のころがり摩擦に関する研究
加工システ 教 授 西田 知照 CAD/CAMに関する研究
ム学
助教授 扇 谷 保彦 自由曲面加工アルゴリズムの開発
技官 小 島 龍広 CAMエキスパートシステムに関する石汗究
院生 原 口 純一 マシニングセンタによる3次元曲面加工に関する
研究 . 
院生 市 川 浩二 CAMエキスパートシステムの開発に関する研究
院生 成 山 吉史 動力伝達用プラスチック歯車の振動・騒音特性|
に関する研究
研究生 胡珊紅 ホプの切削機構解析
機械制御学 教 授 石松 隆和 サーボモータの最適制御
助教授 森 山 雅雄 隔測データ処理
技官 今井 清利 人体の 3次元形状計測
院生 ミアン ンヤ 車椅子の自律的な運動制御に関する研究
マル
院生 加月 政L」 - 空撮映像の処理計算
院生 康 雄 電動車の知能化に関するSimulation等
院生 山本正幸 大型構造物の 3次元計計測
院生 杉 原 太郎 3次元画像計測システムに関する研究
院生 藤 戸 大生 産業用ロボットの高機能化に関する研究
機械情報処 教 授 木 須 博行 一般逆行列による接触問題の解析
理学
教 授 木 須 博行 ナピエーストークス方程式の境界要素解析
教 授 木須博行 非定常熱応力の計算
教授 木 須 博行 電子メールの利用
教授 木 須 博行 境界要素法についての研究
教 授 木 須 博行 衝撃問題の数値解析
助教授 下本陽一 H∞制御理論に関する研究
技官 豊 福 重吉 境界要素法についての研究
流体エネル 教授 児 玉 好雄 多翼ラジアルファンの研究
ギー工学
助教授 林 秀 千人 翼まわり流れの数値解析
エネルギー 教 授 石 田 正弘 デイーゼル燃焼モデルの研究
シメテム学
助教授 植 木 弘信 ディーゼル機関に関する研究
助手 坂 口 大作 遠心送風機に関する研究














技官 岩永 雅 洋 交流励磁併用方式ステッピングモータの解析
技官 筒井宣雄 二相サイクロコンパータの高調波解析
システム制 教授 山田英二 パワーサイリスタの応用に関する研究
御学




電子デパイ 教授 福永博俊 強磁性体の磁化過程の計算機シミュレーション
ス学
助教授 伊藤真 あひる解の解析
情報通信学 教授 田中和雅 レーザ通信に関する研究
助教授 田口光雄 線状アンテナの解析
助教授 田中俊幸 電磁破放射に関する理論的研究
技官 岩 崎 昌 平 レーザ通信に関する研究
技官 野村謙次 レーザ通信に関する研究




学部学生 古 里 公 彦 分散システムにおける情報共有に関する研究
































工学部・ 社会基盤工 教 授 後藤恵之輔 リモートセンシングの土木工学への適用に関す
社会 十且 ι る研究
教授 後藤恵之輔 舗装構造の最適設計
教 授 棚橋由彦 土木材料の構成則とその応用に関する研究
教授 棚橋由彦 ジオシンティックスを用いた敷設材工法の設計
教 授 棚橋由彦 地下敷設の防災およびデザインアンケート調査
の統計処理
教 授 棚橋由彦 二次元浸透流解析とその応用
教授 棚橋由彦 火山灰質粘性土の縫合不織布による補強盛土工
法の設計
教 授 棚橋由彦 土構造物の応力・変形・安定解析
教授 棚橋由彦 個別要素法に基づく地下空洞の安定解析












環境開発工学 教授 富樫 宏由 湾水振動解析
教授 富樫 宏由 河川内振動の解析
助手 西田渉 干拓事業に伴う水環境変化予測
院生 阿 部 秀昭 湾水振動に対する河川の影響について
院生 山田和弘 手熊漁港における波浪解析
院生 松本圭祐 長崎湾の振動互流干渉に関する研究
院生 森 田 敏徳 波・流れ相 の数値計算
工学部・ 電子物性学 教授 羽 坂 雅之 金属間化合物における拡散と相変態
材料
助教授 近藤慎一郎 鉄圭化物の物性研究
助手 森 村 隆夫 規則合金における原子配列の統計熱力学的解析
組織物性学 助教授 香川明 男 凝固解析システムの開発
機能材料化 教授 江頭誠 機能性セラミックスの開発
ナ.>.L. 
助教授 清 水 康博 半導体ガスセンサの開発
高次構造材 教授 古川睦久 ポリウレタンの網目形成過程の研究
料学
助手 椎 葉 哲朗 高機能性エラストマーの開発
技官 中島弘 道 材料の物性研究
極限材料学 教授 小林和夫 有限要素法を用いた構造用セラミックスの破壊
シミュレーション解析




材料界面設 助教授 田遺秀二 Pd-Y触媒のEXAFSによる構造解析
計学
工学部・ 応用物理化 助教授 寺岡靖問。 酸化物触媒および吸着剤に関する研究
応用 ナ出 4
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機能設計学 院生 石本貴幸 ジヒドリドルアーウム錯体の反応性に関する研
qプbし
分子システ 院生 川 ì~U 篤
ム学
院生 村 瀬 秀 和 構造規制電極における表面過程ダイナミックス
の速度的研究
院生 大 草 優 子 フラーレンヘミンコンジュゲート分子を用いた
再構成タンパク質の構築





院生 徳 永 武 士
研究員 富永昌人 膜/タンパク質相互作用の電気科学的解明
生物有機化学 助教授 田中修司 蛋白質の構造に関する研究
生体機能工 院生 吉田和利 イオンチャネル活性を指向したバンドル化ベプ
ナi"'-'. チドの合成と性質
院生 桑原大幹 溶血性レクチンCEL. 3の会合体形成機構
院生 若松真人 塩基性ペプチドを用いた培養細胞へのオリゴヌ
クレオチド導入
工学部 工業物理学 教授 金 丸 邦 康 物質ガス化の伝熱学的研究
教授 金 丸 邦 康 混相媒体による伝熱流動の数値解析
実習工場係 技官 久田英樹 工作実習、 CAM演習への活用
技官 野 中 明人 機械工作実習、 CAM演習への活用
技官 辻下栄 工作実習、 CAM演習への活用
技官 前 田 政 継 CAMに関する研究
水産学部 航法科学 教授 塩谷茂明 数値流体力学の研究
海洋計測器学 助教授 合田政次 数値流体力学の計算
水産情報学 教授 矢田殖朗 船舶の軽年変化にともなう不明重量の推定
講師 高 山 久 明 漁船船型の性能評価に関する研究
講師 高 山 久 明 漁船船型の航海実績評価に関する研究
海洋学 教授 松野健 陸棚縁辺部における海水混合
院生 大崎章太郎 東シナ海の構造(水塊の動き・混合過程など)
院生 野 上 真子 生態系モデルの計算 -電子メール
研究生 呉京姫 東シナ海における対馬海流について
漁業科学 研究生 今村かおり サメの磁場刺激に対する反応について
資源生物学 教授 夏苅豊 資源解析に関する研究
教授 夏苅豊 頭足類の形態についての多変量解析
研究生 ノすンノtン ス 頭足類の資源生物学的研究
マルトウノ
生物環境学 院生 こえンユフ 研究のための情報交換
ジャヤント
水産増殖学 教授 石松惇 赤潮プランクトンによる魚類へい死機構











院生 太 田 綾 子 長崎県一和町川原大地におけるミナミヌマエピ
の生態
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藻類増殖学 院生 サンジーフ 有用紅藻類の増養殖の研究
ベンクーライ
カー
水族生理学 助教授 金 井 欣也 魚類病原菌の分類





院生 佐 藤 紀子 給餌飼育中に発生するクロアワビ稚貝の大量艶
死に関する病理学的研
院生 樋田史郎 海産養殖魚類の病理組織学的研究
研究生 柴 田 大吾 養殖魚類の消化器系の病理学的研究




水産食品衛 教授 野口玉雄 マリントキシンに関する研究
生学
助教授 赤枝宏 水産物中の有害科学物質の動態に関する研究




海洋生物化学 院生 サルウォノ 魚類ペプシンに関する研究
院生 曹敏 傑 魚類プロテアーゼに関する研究
海洋生物物 院生 小 松 誠和 電子メール・ニュース等
理化学
沿岸環境学 教授 松岡敷充 植海物事衛性微化石の古生態学的研究
練習船長崎丸 助手 小妻勝 星を利用してのTSS処理
環境科学 環境政策講 教授 姫 野 順一 情報検索及び1:-mai1 
音E 座
文化環境講座 教授 福島邦夫 学術情報センター、電子メール
環境設計講座 教授 上江田 一雄 分子間の相互作用について
教授 中村剛 臨床試験データの統計解析法の開発
助教授 松 田 芳郎 分子軌道法の研究
助教授 中村武 弘 内湾の海水交換に関する研究
助教授 平岡教子 極性及びイオン性高分子の構造と物性
助教授 有薗幸司 微量元素の生理作用に関する研究
自然環境保 教授 伊 藤 秀二 対馬暖流域の生物地理研究
全講座







生化学 助教授 宮西 隆隆幸 ミオシのンA構TP造asとe機の立体構造解析
助教授 宮西 蛋白質 能
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助教授 武藤鉄司 地層の数理的解析




講 師 上村 春樹 トランス・シアリダーゼの石i7f究
助手 中津秀介 マラリアの研究
助手 柳哲雄 トリパノソーマ症の研究
補佐員 木 下 美紀 文献情報システムの利用
寄生行動制御 教授 青木克己 ケニアに於ける住血吸虫症の疫学的研究
講師 藤巻康教 ケニアにおける糸状虫症の疫学
病変発現機序 医員 川上洋一 染色法などの研究のため
院生 楠田 昌子 熱帯病理
感染症予防 研究員 アハメド カ プランハメラ・カタラーリスの咽頭上皮細胞に
治療 ムルデイン おける付着実験
生物環境 院生 ムワンダウイロ 疾病媒介蚊の生態




院生 楊 丹 CYBB遺伝子発現調節因子群の精製、クローニン
グ、およびその作用機序の解析





院生 篠 原 克典 マラリアの研究
院生 田野浦潔 マラリア患者における抗phospholipid抗体の算
生
微生物病学 院生 パルケット HGV/GBU 
マリア




海洋生産 海洋情報管 院生 高木茂 イルカの送受渡および物体認識メカーズムに関
科学研究 理学 する研究
科
院生 前 田 英雅 鯨類の音響生態に関する基礎的研究
院生 張元建 CAMにおける自由加工と干渉問題に関する研究
院生 モピン SMA Histopathology of fish 
院生 内田篤志 生体系に配慮した土構造物の計画・調査・設計
施工-維持管理及び評価に関する研究




院生 モヒイウデイ Two Dimensional Wave-current Model By Using 
ン モハマド Extended BoussinesQ EQuations. 





院生 鄭 受 ワムシの小生態系
研究生 ウノfラノfテイ アマノリの分子生物学に関する研究
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水産微生物 研究生 マーユーシュ 魚病原細菌の分子生物学的研究
ナ旦4 ノfラドワージュ
商科短期 商経学科 助教授 吉田省二 競争政策、独禁法研究に関する法令データベー
大学部 ス検索
医療技術 一般教育等 教授 川崎 千里 小児の神経発達に関する疫学的研究
短大
看護学科 助教授 宮下弘子 小児看護学
助教授 谷川美 保子 Nursing-Therapeutic (看護療法)
助手 宮原春美 母性看護学-小児看護学・思春期学
理学療法学科 教授 加 藤 克知 ヒト形態の計量的解析
助教授 千住 秀明 胸部理学療法、呼吸リハビリテーション
助手 鶴 崎 俊哉 小児・胎児発達の経時的研究
作業療法学科 助教授 長尾哲 男 作業療法における治療作業の分析
助教授 土田玲子 学習障害及び自閉症にみられる感覚障害につい
て “' 
助 手 伊藤斉子 地域保健に貢献する作業療法のあり方





保健管理 教授 石 井 伸子 健康診断データの統計処理
センター . 
助教授 湯 川 幸一 長崎県民健康づくりのための食生活調査
技 官 大 坪 敬子 健康診断データの検索






部局 学科 身分 氏名 課題
商短 講師 ニ浦正俊 簿記E
商短 非常勤講師 川 場隆 電算機概論 (53名)
商短 文部教官講師 楠田康之 経営情報処理 (30名)
(前期)
部局 学科 身分 氏名 課題
教育 講師 野崎剛一 教育方法技術演習(134名)
教育 講師 野崎剛一 教育方法技術演習(137名)
工 材料 教授 修行稔 " ソフトウェア工学 (62名)
工 機械 教授 石松隆和 ソフトウェア演習 (50名)
工 機械 教授 石松隆和 ソフトウェア演習 (50名)
全学教育 教授 高倉直 情報処理演習 (46名)
全学教育 助教授 山内淳 情報処理演習 (50名)
全学教育 助教授 藤田渉 情報処理演習 (75名)
全学教育 助教授 藤木卓 情報処理演習 (80名)
全学教育 助教授 黒川不一雄 .情報処理演習 (81名)
全学教育 文部教官助教授 ニ根真理子 情報処理演習 (50名)
全学教育 講師 丸山陽一 情報処理演習 (72名)
全学教育 助手 鶴正人 情報処理演習 (20名)
全学教育 文部教官助手 本田純久 情報処理演習 (50名)
全学教育 非常勤講師 石川昭仁 総合英語 1 (51名)
全学教育 非常勤講師 石川昭仁 総合英語皿 (39名)
全学教育 非常勤講師 鈴木千鶴子 総合英語皿(己4名)
全学教育 教授 金丸邦康 力学B (62名)
全学教育 教授 金丸邦康 力学B (79名)
(後期)
部局 学科 身分 氏名 課題
教育 講師 野崎剛一 教育情報処理 (32名)
教育 講師 野崎剛一 教育方法技術演習(119名)
工 社会 助教授 岡林隆敏 コンピュータ情報処理 (70名)
全学教育 教授 修行稔 情報処理概論 (60名)
全学教育 助教授 藤田渉 情報処理演習(11名)
全学教育 助教授 八木沢時記 情報処理演習 (79名)
全学教育 講師 高辻俊宏 情報処理演習 (72名)
全学教育 講師 藤村誠 情報処理演習 (14名)
全学教育 助手 池永全志 情報処理演習 (48名)
全学教育 文部教官助手 高尾雄一 情報処理演習 (34名)
全学教育 文部教官助手 高尾雄一 情報処理演習 (44名)
全学教育 文部教官助手 高尾雄一 情報処理演習 (53名)
全学教育 非常勤講師 鈴木千鶴子 総合英語N (12名)
医短 一般教育 教授 中村剛 情報科学 Ü20~1
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学生用課題
部局 登録者数
(インターネット利用)
教育学研究科 26名
経済学研究科 16名
医学研究科 48名
歯学研究科 14名
薬学研究科 47名
工学研究科 43名
水産学研究科 37名
海洋生産科学研究科 9名
商科短大 15名
教育学部 652名
経済学部 449名
医学部 253名
歯学部 171名
薬学部 177名
工学部 508名
水産学部 196名
医療短大 32名
平成10年2月16日現在
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